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Proveďte konstrukční návrh upínacího systému sloužící k uchycení a zafixování tvrdoměru a obráběcího
zařízení při zjišťování tvrdosti materiálu trubek. Při konstrukčním návrhu by měl být kladen důraz na co
nejnižší hmotnost upínacího systému. Dále bude bakalářská práce zahrnovat:
• Pevnostní kontrolu všech kritických částí
• Výkresovou dokumentaci konstrukčního návrhu
Zadané hodnoty:
1. Síla působící ve směru osy trubky - F=3000 N
2. Rozmezí průměrů spojovaných tyčí/trubek - d=(200-400)mm
3. Rozměry navazujících částí potřebné pro výpočet a konstrukční návrh jsou uvedeny v náčrtu, který
obdržíte u vedoucího práce.
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